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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kontribusi kompetensi 
sosial guru kelas terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling; (2) Kontribusi 
kompetensi kepribadian guru kelas terhadap pelaksanaan bimbingan dan 
konseling, (3) kontribusi antara kompetensi sosial dan kepribadian guru terhadap 
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh guru di SD Negeri Kemiri berjumlah 28 guru. Sampel diambil 
seluruh populasi yaitu 28 dengan penelitian populasi. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik regresi linier ganda, uji t, uji F, dan uji determinasi. Hasil 
penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh antara kompetensi sosial terhadap 
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang ditunjukkan dengan thitung 
(2,250) > ttabel (2,064), (2) terdapat pengaruh kompetensi kepribadian guru 
terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang ditunjukkan dengan 
thitung (2,505) > ttabel (2,064), (3) terdapat pengaruh antara kompetensi sosial dan 
kompetensi kepribadian guru terhadap pelaksanaan layanan bimbingan dan 
konseling dengan persamaan regresi Y= 6,908 + 0,327 X1+ 0,352 X2, dimana 
signifikansinya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh Fhitung (5,222)> Ftabel (3,01). 
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This research aimed to identify ( 1 ) contribution social competence grade 
teachers on the guidance and counseling; ( 2 ) contribution personality 
competence grade teachers on the guidance and counseling, ( 3 ) contribution of 
social competence and personality teachers guidance on the services and 
counseling.The population of the research is all teachers in public candlenut were 
28 teachers.Samples taken the whole population of the 28 the population.Data 
collection method in a survey, observation, and documentation.Analysis 
techniques used is a technique linear regression double,  t test, f test, and a test of 
determination.The result showed (1) there is the competence of social service on 
the guidance and counseling demonstrated by tcount ( 2,250 ) > ttable ( 2,064 ) , (2) 
there is a competence of personality teachers guidance on the services and 
counseling demonstrated by tcount (2,505) > ttable ( 2,064 ), (3) there is influence of 
the social of competence and competence personality teachers guidance on the 
services and counseling with the regression equation y = 6,908 + 0,327 x1 + 0,352 
x2, where signifikansinya influence is shown by fcount ( 5,222 ) > ftable ( 3,01). 
Keywords: social competence , competence personality , the guidance and 
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